





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan adalah nilai negative skin 
friction dan daya dukung tiang pada tiap bore hole. Nilai daya dukung tiang 
berturut-turut adalah 221,76 ton; 84,98 ton; 237,2 ton; 167,9 ton; 297,4 ton; dan 
252,04 ton.  
Nilai Negative skin friction untuk tiap bore hole berturut-turut diperoleh 
sebesar 4,69 ton; 3,77 ton; 4,26 ton; 13,80 ton; 7,34 ton; dan 4,60 ton. Nilai daya 
dukung tiang setelah mendapatkan pengaruh dari negative skin friction berturut-
turut adalah sebesar 209,82 ton; 80,31 ton; 232,05 ton; 153,67 ton; 199,16 ton; 
dan 246,53 ton. Nilai rata-rata daya dukung tiang adalah sebesar 195,2 ton dan 
setelah mendapat negative skin friction adalah sebesar 186,9 ton.  
Negative skin friction bekerja sebagai beban tambahan pada tiang. Tiang 
tidak mengalami penurunan karena daya dukung tiang dapat menahan beban yang 
diberikan. 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut : 
1. Pengaruh negative skin friction dapat dikurangi dengan mengolesi tiang 
dengan pelumas pada bagian yang terdapat pada lapisan compressible. 






3. Kedalaman tiang perlu diasumsikan lebih dari 36 m, agar ujung tiang 
dapat mencapai tanah yang cukup keras. 
4. Kedalaman 38 m pada bore hole 4 terdapat daerah dengan SPT rendah 
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